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 Pengetahuan akuntansi dan kepribadian wirausaha yang dimiliki manajer  
untuk mengambil keputusan yang efektif dan efisien akan menunjukkan kinerja 
manajerial. Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh 
pengetahuan akuntansi dan kepribadian wirausaha terhadap kinerja manajerial. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer keuangan yang ada 
di perusahaan jasa angkutan di kota Madiun. Sampel pada penelitian ini adalah 
sebagian manajer keuangan yang bekerja di perusahaan jasa angkutan yang ada di 
kota Madiun. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Hipotesis 
penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda.  
 Hasil dari analisis regresi berganda dengan SPSS 17.00 menunjukan 
bahwa variabel pengetahuan akuntansi dan kepribadian wirausaha tidak 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini membuktikan responden banyak 
yang kurang memahami pengetahuan akuntansi dan responden belum menunjukan 
sikap wirausaha. 
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